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WINONA STATE 
vs 
UNIVERSITY OF 
WISCONSIN-EAU CLAIRE 
1973 WINONA STATE FOOTBALL ROSTER 
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Name 
Alschlager, Mark 
Andrade, Richard 
Balow, Mike 
Banach, Lance 
Balskus, Peter 
Barkema, Rod 
Benson, David 
Berden, Jeff 
Bestul, Bob 
Biltgen, Geof 
Brandt, Douglas 
Brewer, Bob 
Cartwright, Ricky 
Caves, Chuck 
Colvin, Mike 
Clark, Ronald 
Dickey, Tom 
Duffy, Jon 
Eichman, Gerald 
Eickholt, John 
Ernst, Richard 
Esser, Roger 
Felipe, M. Davis 
Finkbeiner, Frank 
Garcia, Angel 
Gorman, Thomas 
Grieve, David 
Grogan, Martin 
Hirsch, Bill 
Hoppenstedt, Jim 
Houle, Tom 
Jackson, Bo 
Johannsen, Brent 
Johnson, Mike 
Koteff, Mike 
Krenik, Dave 
Krugmire, Ed 
Latten, Ae Dee II 
Laughlin, Jeff 
Lobner, Jeff 
Malinkey, George 
Malm, Dan 
Miller, Craig 
Mower, Greg 
Mullaney, Tim 
Mullenmaster, Thomas 
Musciano, Frank 
Peoplis, Matt 
Person, Steven 
Placek, David 
Riesgvaf, Denny 
Samp, Danie l 
Schwartz , Jeffrey 
Schwartz, Steve 
Schwarz, Lynn 
Sladky, Mike 
Smith, Wayne 
South, Jeff 
Stanton, Brad 
Stewart, Donald 
Tenner, Scott 
Thiel, Larry 
Thill, Dan 
Tieder, Mike 
Unke, Quinn 
Way, Bill 
Waznis, Stan 
Whiting, Mark 
Winiewski, Joe 
Wolfe, Mike 
Wunderlich, Tom 
Zopfi, Arnie 
Head Football Coach: Bob Keister 
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Ht. 
6' 2" 
6' 0" 
6'3" 
S' 11" 
6' 1" 
6'0" 
5'11~" 
5I11" 
5I11 11 
6'1~" 
5 I lQ" 
6' 3" 
5'10" 
6' 2" 
6'3" 
6'1~" 
6'0" 
5I1111 
6'0" 
6'3" 
5I11 11 
5I11 11 
6' 1" 
5 ' 7" 
6'0" 
6' 0" 
5'10" 
5 '8" 
5 I 911 
5 I lQ!:(" 
5 I 9" 
5'4~" 
6' 2" 
6' 3" 
6' 2" 
6' 0" 
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5 '6" 
5I11 11 
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6' 0" 
6'0" 
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5'11~" 
6'0" 
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5'10" 
6'0" 
6' 1" 
6I1 11 
6 1 2" 
6' 1" 
5I1011 
6 1 2" 
Wt. 
190 
180 
270 
210 
190 
175 
150 
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175 
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228 
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190 
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165 
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185 
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165 
180 
185 
245 
165 
210 
185 
180 
171 
185 
185 
220 
190 
175 
185 
Hometown 
Mapleton, MN 
Chicago Heights, IL 
Rochester, MN 
Chicago, IL 
Chicago, IL 
Kleme, IA 
Grand Meadow, MN 
Auburndale, WI 
Winona, MN 
Olympia Fields, IL 
Saskatoon, Sask., Canada 
Carlisle, OH 
Gladstone, MI 
Wabasha, MN 
Springbow, OH 
Carlisle, OH 
Carlisle, OH 
Riverside, IL 
Galesville, WI 
Minneapolis, MN 
Fountain City, WI 
Glen Haven, WI 
Saratoga, NY 
Cincinnati, OH 
New York, NY 
Lima, OH 
Galesville, WI 
Evergreen Park, IL 
Kettering, OH 
Bloomington, MN 
Plantation, FL 
Cleveland, OH 
Austin, MN 
Minneapoli s , MN 
Tequesta, FL 
LeCenter, MN 
Houston, MN 
Charleston, SC 
Carlisle, OH 
Auburndale, WI 
Geneva, OH 
Waukegan, IL 
Ellendale, MN 
Chicago, IL 
Red Wing, MN 
West Concord, MN 
Drexel Hill, PA 
Winona, MN 
Chicago, IL 
Austin, MN 
Belle Plaine, MN 
Shawano, WI 
St. Paul, MN 
Minneapolis, MN 
Lesueur, MN 
Edina, MN 
Cosmos, MN 
Carlisle, OH 
Tinley Park, IL 
Cincinnati, OH 
Inver Grove , MN 
Edon, OH 
Trempealeau, WI 
Park Forest, IL 
Wells, MN 
Middletown, OH 
J oliet, IL 
Winnebago, MN 
Glenwood, IL 
Austin, MN 
Winona, MN 
Osseo, MN 
Asst. Football Coaches: John Martin, Myron Smith, Gary Johnson, George Benedict, Jim Romick, 
Don Wis tircill, Jim Clausen, Larry Mccutchen, Pete Madland. 
UNIVERSITY OF WISOONSIN-EAU CLAIRE BLUGOLDS 
Head Coach: Link Walker 
Assistants: Steve Kurth 
Bill Yeagle 
Ade Olson 
Frank Wrigglesworth 
Athletic Director: Jim Rice 
NO. NAME FOS. HT. WT. CLASS HOMETOWN Q!IGH S C"400L} 
10 *Craig Hinke DHB 5-8 154 So. Fond du Lac, WI (Goodrich) 
ll Sam Eddy QB 5-9 175 Fr. Beloit, WI (Memorial) 
13 Bob Schuh QB 5-ll 189 Fr. Plymouth, WI 
14 *Clark Woznicki RB 5-ll\ 174 Jr. Schofield, WI (wausau Newman) 
15 *Tom Bauer QB 5-9 193 Sr. Durand, WI 
16 *Greg Hoffman QB 5-10 204 Jr. Burlington, WI 
17 *Mike Salter DHB 5-8 152 Jr, Marshfield, WI 
20 Rick Kitslaar DHB 5-9 155 So, Allouez, WI (DePere Pennings) 
23 *Pete Gram DHB 5-10\ 169 Sr. Evanston, IL (Township 
24 Bill Pratt DE 6-1 197 So. Black River Falls, WI 
26 *Hark Hauser mm 6-1 194 So. Jackson, WI (Slinger) 
27 Paul Roessler DHB 5-ll 155 Fr. Eau Claire, WI (Regis) 
30 Steve Velie FB 5-10 175 So. Elk Mound, WI 
31 Gameron Bruce FB 6-1\ 199 So. M.tskego, WI 
32 *Bob King RB 5-10 189 Sr. Marshfield, WI 
34 *Steve Martin LB 5-9\ 197 So. Watertown, WI 
35 *Hark Anderson TB 5-ll 180 Jr. Janesville, WI (Craig) 
36 Dave Lipke LB 5-10 196 Fr. Janesville, WI (Craig) 
40 *Rick ezechowicz s 6-1 197 Jr. Racine, WI (case) 
42 Dan Fassbender DHB 5-ll\ 180 Fr. Cedarburg, WI 
43 Keith Miller TB 5-8\ 170 Fr. Eau Claire, WI (Memorial) 
44 Steve Geissler FL 6-1 175 Jr. Chippewa Falls, WI (McDonell) 
45 *Steve Cooley FL 5-10 190 Sr. La Crosse, WI (Central) 
46 Keith Kloppman TB 5-10 187 Sr. Milwaukee, WI (Germantown Wash.) 
50 *Rick Ostrom OG 5-10 191 So. Eau Claire, WI (Memorial) 
51 Mike Cress LB 5-10 199 Sr. Phillips, WI 
52 Mark Snopek DE 5-10\ 187 So. Cudahy, WI 
54 Mark Varberg c 6-2\ 210 So. Neenah, WI 
55 *Ken Bergeson c 6-0 239 Sr. Marinette, WI 
60 John Dowell OG 5-10 200 Fr. Janesville, WI (Craig) 
61 Chuck Botsford OG 5-ll 190 So. Eau Claire, WI (Memorial) 
63 Bill Davis LB 5-ll 203 So. Racine, WI (case) 
64 Dave Griena OG 5-ll 189 So. Scandinavia, WI (Waupaca) 
65 *Jim Masel OG 6-3\ 234 Jr. Milwaukee, WI (Don Bosco) 
66 *Phil Martinelli DG 5-8 194 So. Madison, WI (Edgewood) 
67 *Dave Stanley OT 6-3\ 226 Sr. West Allis, WI (Central) 
68 *Steve Musser OG 5-10\ 199 Sr. Whitewater, WI 
70 *Roger Ross OT 6-5 234 Jr. Bloomer, WI 
72 *Paul Mundschau DT 6-2\ 210 Jr. Waukesha, WI 
73 *Len Luedtke DT 5-10 227 Jr. Dale, WI (New London) 
74 Jeff Turk DG 6-2 265 Fr. Milwaukee, WI (Madison) 
75 *Jeff Frese DT 6-0\ 227 So. Reedsburg, WI (Webb) 
76 Dave Bielmeier DT 6-2 242 So. Wautoma, WI 
77 *Tom Grossklaus OT 6-0\ 224 Sr. Eau Claire, WI (Regis) 
78 Garry Hintz OT 6-1 208 So. Wausau, WI (West) 
79 Gary oetzman DT 6-3 226 So. LaValle, WI (Reedsburg Webb) 
80 Mike Becker OE 5-ll 188 So. Kenosha, WI (St. Joseph) 
81 Paul Bembnister DE 5-10% 174 So. Chippea Falls, WI (McDonell) 
82 *Craig Mohr DE 5-10 175 Sr. Bloomer, WI 
83 *Steve Woletz TE 6-4 224 Sr. Eau Claire, WI (Regis) 
84 Tom Laridaen DE 6-2 214 So, Mauston, WI 
85 *Harv Healless TE 6-0\ 188 Jr. Beloit, WI (Memorial) 
86 Dan Quaerna DE 5-10\ 188 Fr. Janesville, WI (Parker) 
87 Dick Weith TE 6-1\ 197 So. Williams Bay, WI 
88 *Jim Anibas DE 6-4 213 Jr. Eau Claire, WI (Regis) 
89 Brad Gough DE 6-0 194 Fr. Fond du Lac, WI (Goodrich) 
Managers: John Weiss 
Darwin Vollrath 
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